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A Revista Conhecimento & Diversidade é a mais importante publicação open 
access do Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro – UNILASALLE-RJ. 
Conhecida também por sua sigla, RCD, nossa revista recebe regularmente em fluxo 
contínuo artigos das mais diversas áreas de conhecimento com pesquisas, aplicações 
e debates caros sobretudo às áreas de educação, ensino e interdisciplinar, 
demonstrando o quanto a UNILASALLE-RJ prestigia a pluralidade de enfoques, 
abordagens e metodologias para a difusão do ensino e da pesquisa. 
No presente editorial, diversamente do que fizemos nas edições anteriores, 
escolhemos fazer grata memória dos 12 anos de publicação contínua e crescente da 
RCD. Ademais, convidamos cada leitor a descubrir por si mesmo a variedade de 
temas, pesquisas, metodologias, enfoques e contribuições em cada um dos quatorze 
ótimos artigos publicados nesta edição da revista. 
Em seu décimo segundo ano de existência, a Conhecimento & Diversidade 
celebra o seu vigésimo nono número de forma cada vez mais plural. Em sua rica 
história editorial já foram publicados mais de trezentos artigos de mais de seiscentos 
e trinta autores dos cinco continentes, cujos trabalhos constam distribuídos em doze 
volumes publicados regularmente, como exigido pelas bases indexadoras nacionais e 
internacionais. 
Importa ressaltar também o processo contínuo de desenvolvimento, 
qualificação e aperfeiçoamento da RCD que levou a seu reconhecimento pela CAPES 
como qualis B2 na área Intersdisciplinar e B3 das áreas de Educação, Ensino, Direito 
e Psicologia. Além disso, como resultado deste trabalho, a RCD encontra-se 
atualmente indexada em mais de 10 bases nacionais e internacionais, dentre elas: Web 
of Science, REDIB, LatIndex, Ebsco, DOAJ, Dialnet, Sumários, Trove, Journal Tocs, 
CiteFactor, Google Scholar, para recordar as mais importantes. 
Recordar as métricas já alcançadas pela Conhecimento & Diversidade é, 
sobretudo, fazer justa e grata memória dos autores, dos membros dos comitês 
científicos nacional e internacional, dos conselheiros e da nossa equipe editorial, com 
os quais construímos uma história de qualificação contínua a cada número publicado. 
O nosso reconhecimento, admiração e gratidão hão de ser sempre renovados à Profa 
Mary Rangel e ao Reitor da UNILASALLE-RJ, Ir. Jardelino Menegat. E, de modo 
especial, à Anna Farias, elo fundamental entre todas as pessoas que contribuem com 
cada etapa do fluxo editorial da RCD. 
 
 






O maior legado das conquistas acadêmicas e científicas da Revista 
Conhecimento & Diversidade será a contínua inspiração das futuras gerações de seus 
autores e leitores para os quais dedicamos a cada dia nosso árduo e gratificante 
trabalho pela UNILASALLE-RJ. 
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